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UN ARTISTA EXCEL.LENT, UN GRAN PATRIOTA
En la carta que l'honorable Josep Tarradellas va adre9ar a
Manuel Viusa, datada el 20-X-76, l'il.lustre polític expressava
el deute de r-econe í xanca que el nostre país té contret amb els
catalans de l'exili, els quals, amb la seva tossuda fe en els
destins de Catalunya, han merescut que el record deIs seus noms
perduri en la nostra historia.
Manuel V.íussá és un d'aquests noms. Ha mostrat una passió
d'artista i una fidelitat de patriota que ha sabut conjugar, al
llarg de la seva vida, amb una perseveran9a i una coherencia
exemplars. 1 jugant-s' hi moltes coses fonamental s, entre elles
una llibertat que estima molt, no tan soIs per a ell, sinó per a
tots nosaltres. S'hauria pogut lliurar en cos i anima a la seva
carrera de pintor, perque els seus exits en aquest camp
constituien una forta temptació. Pero el seu esperit generós
l'han menat a una lluita compromesa a favor deIs seus ideals de
ciutada d'una nació que pugna per sobreviure.
En Daniel Giralt-Miracle, en una crítica motivada per
l'exposició de Viusa a la Sala Rovira de Barcelona (el desembre
de 1976), remarcava amb encert aquesta dualitat en l'esperit de
servei: ti És interessant de veure com un home d'empenta, de
lluita, és capa9 de crear uns quadres tan lírics, amables, adhuc
intimistes. "
Sí: és interessant i admirable. Ho és tant que justifica
plenament qualsevol acte que s'organitzi per a homenatjar Manuel
Viusa. Hi estem del tot compromesos.
